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DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los mimtiros del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que so fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. -
Los'Secretmios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionarlos ordenadamente para su encua-
demación; que deberá verificarse cu da año. 
SE PUBLICA LOS LUfiES, MijltCOLES V VIERNES 
Se inscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, fi cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas I<1 semestre y 
quince pesetas al año, pngadiis al solicitar la Suscripción. Los pagos 
de fuero de la capital se liarán por libritnza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por fracción de peseta. Las suscripciones atra-
sadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos ^ einticinco céntimos de peseta. 
A D V E U T K N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que cean á ¡Df-taocia de parte no pobre, se inserta-
rán oticinlmente; asimismo cunlquier amincio con-
cerniente al servicio nacional que dimane da las 
mismas; lo de interés particular previo el pngo ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
, . Presidencia del Consejo dé Ministros 
: SS . MM. el Rey y 1» * Reina 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia continúan sin.no-
vedad en su importante salud. 
. ' . lOacett del día-10 de Octubre.)v 
M I N I S T E R I O D E L A GOBERNACIÓN 
DIMIXIIM (!F.\E[1AL UG AMIIMSTRICION LOCAL 
. . . . : : VjVSección ^."-T-Negociado l.* \ ' 
Iur- truí( l (».erVpoftt iu.o e x p e d i e n t e 
• en e i t e ' Mi iMstenü' .con- raotiv» del 
: Tecufsq de &]záil» interpuepto^por e!. 
. A l c a l í l e PrpRi i lentede l Ayunta t í j i en . : . 
to déVVH Iverdérl B o t i i | ñ é , \ cawtra' I» . 
lp.rovider.."ciál(iev.e'|?e trubierori de.'su 
' cávgn i n ' i V A * M a y o Idá ]fi97; por 
l a q n n deVcstirr.ó PII •p re tens ió i rde 
qt'O'Ve; i n c l u y e r a e n ; e l présupiiestó" 
. espec ia l 'do j gastOR- Cfircelariop dfil 
ptirtido j i id i f ' ia l .de ValoVciH.'de U'»1'. 
J o a n ; do .18i.i7-.98, el crédi to p¿ra,pl . 
• ( . 'arcelero. ó A l c a i d e del Depósito 
i c i i i ' . c i p a l do 'd icho Va lvér i i e . E n r i -
q u e , pirvapc V . fí.:rtífpitir-todos. los" 
a ' - tenedontes del coso y pnnof lo. de . 
of ic io , en conuc imiVnto de las p a r -
tea int.orepaíiüs,. á fin de que e n . e l ; 
p lazo d i r v í i n t e d ios , li con tur desde 
la publ icación en el BULETÍN O F I O U L 
' de esa p rov inc ia de la preseote or 
d e n , puedan a logar y p r e s e n t a r l o s 
d o c u m e i . t o s ó j u s t i f i c a n t e s qnn eon-
s ideron c o n d u c e n t e s á su demedio. 
Dios g u a r d e á V . S . inucho? años . 
Madr id & de O c t u b r e de 1 3 0 1 . — E l 
D i r e c t o r g e n e r a l . C. Qr,Azard. 
S r G'.»b'rrna(lor c i v i l de León . . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
A D M I N I S T l t A C l Ó N D E H A C I E N D A 
HE L A PROVINCIA DE I.EÓ.V 
( ' ¡ rcu lnr 
Por R e a l , o r d e n del Min is ter io de 
Hac inr .da de 27 de Agosto ' ú l t i m » , 
c o m u n i c a d a i esta A d m i u i n t r t c i ó u 
por la Dirección g e n e r a l de C o n t r i -
b u c i o n e s en c i r c u l s r de l a do S e p 
t i e m b r i p r ó x i m o pasudo, ha sido 
nprobado el repar t imiento g e n e r a l 
de la c o n t r i b u c i ó n sobre la r i q u e z a 
r ú s t i c a y pecuar ia para el a ñ o n e 
1902 , se f ia 'ando á esta p r o v i n c i a el 
c o p o de 2.1172.275 pesetas sobre la 
total r iqueza imponib le reconoc ida 
por rús t ica , co lon ia y p e c u a r i a de 
13.557.204 pese tas . 
E u s u c o n s e c u e L C i a , y eu c u m p l í 
m i e n t o de lo d ispuesto p o r e l Cent ro 
d i r e c t i v o eu re far ida c i r c u l a r , es ra 
AdmiQ is t rac ión ha procedido á la 
formac ión del repart i t i i iento-de di -
c h o c u p o e n t r e : l o s d i s t r i t o s m u n i c i -
pa les de es ta p r o v i n c i a , seña lando á ' 
cada' uuo de el los l a - c a n t i d a d c o n 
que debe c o n t r i b u i r por el e x p r e s a -
do concepto sobre s u r e s p e c t i v a r i -
q u e z a l iquida impon ib le a l t ipo de 
19'7.111 por 100 con que r e s u l t a 
g r a v a d a la r i q u e z a , en el q u e v a in -
c lu ido el 1 por-lOO.'paru p r é m i o ' d e 
cobranza y gas tos 'de co inprohau ióu . . 
S e ' c o m p r e n d e u ta'mbiéu en el m e n -
ctonado reparto, por a u m e n t o s , ) la 
c a n t i d a d . d e 15.577.."peaetas:paro''ca: 
br i r e l importe de las 'par t idáu fa l l i -
d a s aprobadas , coñs iguaudó ¿ c a d a -
. A y u n t a u i i e n t o en s u respectiva''-cá 
s i l l a , i á . s u m a qtie'por este .concepto 
le^córrespoñde'satisfacéK Asinj ' iSmp 
s e ' a g r e g a n 2 .529 pesetas i por' ; ir i-
domo' .zaciones, ' üe l a s c u a l e s 1.947 
se áp l icán-para comple ta r fa que v e r , 
u i» ;hac iéndose á los c o n t r i b u y e n t e s , 
del d is t r i to do Prado eu años a n t e -
r ioros , y las 582 restantes» para 
i ' . dea in i za r al c o n t r i b u y e n t e del 
- A y u u t a m i e u t o do-Castrocalbón' dou 
Joaquín .Núñez ( J r a u e s , r e p a r t i é n -
dose, por tanto , l i í .p r imará de d i c h a s 
s u m a s , ó sea la re la t iva á la i n d e m -
nización de Prado , e n t r e los cont r i -
b u y e n t e s de todos los demás A y u n -
tamientos do la p r o v i n c i a , y la s e -
g u n d a , e x c l u s i v a m e n t e e n t r e los del ' 
de Cas t roca lbóu , eu c u y a furnia h a 
sido aprobado el c i tado l e p a r t i m i e n -
to por la Comis ión de la E x o r n a . Di 
pu tac ión p r o v i n c i a l . 
P a r a el mejor c u m p l i m i e n t o do 
este impor tante s e r v i c i o por las C o r • 
pprac iones e n c a r g a d a s de formar los 
repar t im ien tos i n d i v i d u a l e s , e s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n ha acordado d i r i g i r -
les las p revenc iones s i g u i e n t e s : 
I." T a n pronto como r e c i b a n e l 
BOLETÍN OFICIAL eu que sb pub l ica 
la p resen te c i r c u l a r , la Comisión de 
E v a l u a c i ó o de esta c a p i t a l y l a s J u u -
tas per ic ia les de b.s ueu ias A y u u t a -
m i e n t o s , procederán a f u n n a r el r e -
par t imiento do la s u u j a que cor res • 
ponda s a t i s h c e r á s u s respec t ivos 
d is t r i tos , a justándose al modelo que 
se pub l ica ó c o n t i n u a c i ó n , r e l a c i o -
nando todos los c o n t r i b u y e n t e s por 
r iguroso orden al f - ibét ico, eu c a d a 
pueblo, c o n s i g n a n d o el nombre y 
los dos ape l l idos . 
•2 ." E ! c u p o s e ñ i l a d o á c a d a 
A y u n t a u i i e n t o , as i c o m o e l e x c e s o 
de los a u m e c t o s que se c o n s i g n e n , 
es fijo é i n v a r i a b l e , no pudiendo por 
tanto repar t i rse c a n t i d a d m a y o r ni 
menor q u e la seña lada . 
3. " L o s A y u i . t á m i e o t o s y J u n t a s 
p e r i c i a l e s , bajo la responsabi l idad 
personal de. los ind iv iduos que las 
componen; podrán reduc i r la r i q u e -
za que t i e n e n : reconoc ida ' á la q u e 
a f i rmen que. .ex¡ste . .eur e¡ té rmino , 
inuo ic ipa l . -pero s in que por esto d e . 
j e a de repar t i r í n t e g r a m e n t e ol c u 
pó qué les h a y a sido señalado. C u a ' j . . 
do p o r - e s t e m o t i v ó e l " g r a v ' a i h e r f 
e x c e d a del . t ipo, m á x i m o del" 2 0 . 2 S * 
por lOO.que es tab lece la - l ey de Pro'-'.-
supues tos de 7 dé Ju l io de 1888, - las 
"expresadas . C o r p o r a c i o n e s , ' asoc ia1 
.das .de . los m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s , . 
próduci rán rec lamac ión e x t r a o r d i - , 
iñar ia de a g r a v i o s , y con ella p r e s í n 
^ta'r'án él reparto en que" resul te ..el 
e x c e s o de g r a v a m e n , para que pue-
da tener efecto la co l i r . inza dóutro 
de los plazos lega les , s in p'erj u i c í o . 
de laV indemnizsc ióu .pos te r io r - que; 
pudiera corresponder. , ó": do "la.-res-", 
poDsabilidad qué 'a lcáuce a los rec ia 
' m a n t é s , si;;reS'L.-'!._.fr.>i:ifiindada' s u . 
queja . - . " ... ' ' ~ '." •• -
4 . " / Para l i i ' formacióñ dé los r e -
part im' iéntos' indiv iduales 'sérvirA do 
bü^e" la r iqueza l iqu ida impoüíb io 
t i jada '4 cada distr i to y. c o n t r i b u y e n •' 
t e / téu iendo m u y en c u e n t a .que 
éstos no p o d r i n suf r i r eu s u r iqueza 
más a l t e r a c i o c e s ' q u e las j u s t i f i c a d a s 
en los apé ui icCs aprobados por e s t a 
o f i c ina ; ' adv i r t i endo que las C o r p o 
rac iones q u e i t i f r ingioran es ta d i s -
posición, serán objeto de s e v e r o c o -
r r e c t i v o , ex ig iéndo las l a s r e s p o n s a -
bi l idades á que l u y a liig-.r, pasan 
do el tanto de c u l p a á los T r i b u n a l e s 
ord inar ios . 
5. ' Con ar reg lo á lo d ispuesto 
en la Rea l orden de 3 de S e p t i e m b r e 
de 1901, los A y u t i t a m i e o t o s que no 
c u e n t e n con los r e c u r s o s su f io iea 
tes para a tender al comple to pago 
de las o b l i g a c i o n e s de pr imera e n -
señanza , deberán acordar iu iponer 
el rec-rgo m u n i c i p a l tío! 10 por 100 
sobro las c u o t a s de los cont r ibuyen" 
tos v e c i n o s , y el 12,SO por 100 sobre 
las do los f n c e u d a d u s forasteros , 
s iendo i n d i s a e u s a b l e q u e los A y u n -
tamientos que cousider'eu no ñeco 
s i tan apelur á la imposic ión de tales 
r e c a r g o s , por c o n t a r con los recur -
sos necesar ios para e l pago do las 
e x p r e s a d a s o b l i g a c i o n e s , j u s t i f i q u e n 
este ex t remo por medio de c e r t i f i c a -
c ión unida ri los t espec t i vos repart í 
m iontos . E n c u a l q u i e r c a s o ha de 
tenerse presente q u e el tipo m á x i m o 
del r e c a r g o m u n i c i p a l q u e la l ey 
a u t o r i z a , es ol del 16 por 100 sobre 
las c u o t a s de los v e c i n o s , y ol 12 80 
poMOO sobre las .de l o s . h a c e n d a d o s 
forasteros, e n c u y o r e c i r g o v a i n -
c lu ido el 5 por 100 qué .e l E s t a d o ha 
de deduc i r en concepto de g a s t o s dé 
i n v e s t i g a c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n y c o -
b r a n z a . . • 
6 . " L a s c a n t i d a d e s l i j adas á c a d a ' 
d ist r i tp 'por a u m o u t o s p i r a par t idas 
fal l idas ó . i n d e m u i z a H o n e s , se r e p a r - • 
t i t á n proporc iómi lméote ' e n t r e J o s 
couti ' ibtiy'entes que ' f iguran en' los. 
réspéc.tivós r e p a r t i m i e n t o s , c o n s i g -
nando en la c a s i l l a c o r i é s p o i d iénte -
los t ipos d e . g r a v a m e n 'que r e s u l t e n " " 
;para ia i n d i c a d i d istr ibución' . ' ; • i ' - . : 
• 7.*. N o se a d m i t i r á por e s t a of i -
c i n a repar t im ien to a l g u n o q u e ado'.-.' 
lezcá" de v i c i o s ó. defectos esenc ia íes ' 
en su . redacc ión , ni aquel los•er í .que -
se d i s m i n u y a ó a l ' e r e , ; S i n - c a u s a d e - - * 
bidadjeote" j u s t i f i c a d a , c u a l q u i e r a d e V 
los conceptos del imponib le señalado-
e a el. reparto, p rov ioc íá l - y.- demás 
c a s o s comprend idos en el a r t . .77 d e l -
r é g l a m e n t o v i g e n t e de ter r i tor ia l " 
de 30 de S e p t í e m b r o dé 1885. .. • 
, 8."-, . . .Terminodos ' los r e p a r t i m i e n - : 
tos se e x p o n d r á n > l públ ico por. t é r - . 
mino de ocho días, haciéndose s a b e ? v 
por ed ic tos que sé fijarán en l o s ' s i -
t ios do c o s t u m b r e en c a d a locnl idad 
y por a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i t ; dentro de c u y o p la -
zo o i ráh y resolverán las r e c l a m a c i o -
nes que se p r e s e n t e n , not i f icándolas 
r e g l a m e n t a r i i i m e n t e A los i n t e r e s a r 
dos, á fin do que puedan fo rmula r 
los recursos que les a s i s t a n . P. sado 
ol ind icado plazo se e x t e n d e r á a l 
final la cor respondiente c e r t i f i c a c i ó n 
autor i zada en forma, h a c i e n d o c o n s -
tar s i se h a n presontado ó no r e c l a -
m a c i o n e s . 
9." E l ro inregro q u e h a de u n i r s e 
á los repartos será á razón do u n a 
peseta por cada p l iego, y e a las c o -
pias de d i c h o s d o c u m e n t o s y l i s tas 
cobrator ias 10 c e n t i m o s de p e s a t a , 
t a m b i é n por cada p l iego. 
10 * A los re i i a ' t im ieo toa forma-
dos, s e g ú n las expresar las bases, h a n 
J e a c o m p a ñ a r s e los d o c u m e n t o s s i -
g u i e n t e s : 
1. ° Cop ia cer t i f i cada de los m i s -
m o s . 
2. ° L i s t a cobrator ia c o m p r o b a d a 
y bien s u m a d a quo comprenda s e -
p a r a d a m e n t e ¡as c u o t a s a n u a l e s , s e -
mes t ra les y t r i m e s t r a l e s ; e n t e n d i é n -
dose q u e la base para c l a s i f i c a r l a s es 
la c a n t i d a d q u e figura eu la c a s i l l a 
V i de cvpo para el Tesoro, y no la (¡el 
total como cqmvocf t ' l ameute se ha 
tomfl'to en iiigiuioa CÍISUF, consfritíi-
tuyet.t lo las pr imei i t í ' , ó seaü 1^ 8 
a i j u s l e s , les q u e no c x c e d a D do a 
pesetae; j a s semostralc.1?. las rte 3 a 
6 p e s e t a s , y las t r i m é e u a l e s , las do 
8 |>esi'tas ei : a i ic lu t j ts . c i f e u n s t a n • 
cía que ha de teoerííe i ^ u a l m e n t ú 
prefet j lo al formar el repar to . 
3 . ° L ' ;s rec ibos ta lonar ios que 
faci l i tara o p o r t o n a m c u t e esta A.t 
mi i )>s ' rsciói ! auu s u ? respec t ivas 
D j a t n c o s , les c u a l e s l leü&ráti los 
A y n u t a n . i e n t o s y COIDISÍÓI) do E v a -
l u a c i o u , cos idas separadamente c a 
las tres clns. 'S i u d i c a d a s . 
4 . ° E s t a d o del uúmero é importe 
de las c u o t a s que comprende el r e -
par t im ien to , con ar reg lo á la s i -
múlenle e s c a l a : H i s t a 3 o s e t a s . Dn 
3 á 6. De ti i 10. De 10 ;i VO. Do -¿0 
A 30 . De 30 A 40 . De 40 á r,0. O.» 50 
á 100. De 100 ¡i '¿00. Ü.< -JOO í 300 . 
Do 300 á 500 . ü.) bOl) A 1.000. De 
1.000 á '2.000. De 2 .000 i 5 .000. D i 
5 000 en ade lanto . 
Das anter iores e s c a U s h a n de for-
mi i rse cuu la debida e x a c t i t u d ; ad 
v i r t iendo que seráii d e v u e l t o s los 
repar t im ien tos quo cooteog-an e r r o -
res , eo -u ieudas ó i n e x a c t i t u d e s en 
las m e u c i o a a d a s e s c a l a s , c u y o i m 
porte total ha de ser i g u a l al del c u -
po fijado á c a d a A y u n t a m i e n t o . 
E s t a d o demost ra t i vo del i m -
porte de la r i q u e z a imponihlo por 
cada una de l a s c l a s e s de r ú s t i c a , 
co lon ia y p e c u a r i a , as i c o m o el n ú -
mero de c o n t r i b u y e n t e s q u e por las 
m i s m a s a p a r e c e n . 
6. ° E s t a d o d'' las fincas e x e n t a s 
temporal y pe rpe tuamente de con 
t r ibuc ión terr i tor ia l ; y 
7. ' Relació'i dütal lado de las fin 
c a s q u e el E s t a d o posee y ndmtu is -
tr» en e l t é r m m o m u n i c i p a l , s in e s -
tar e x e n t a s do t r ibutar , determio j io • 
d o s e s u p r o c o d e n c i a , y a sea por al 
c a u c e s , ad judicac ión en pago de 
c o n t r i b u c i o n e s ú otras c a u c a s . Por 
la cont r ibuc ión correspor id iente á 
estas fincas so e x t e n d e r á n los opor 
tunos rec ibos , c u y o impor te so d e -
d u c i r á del total de las r e s p e c t i v a s 
l is tas c o b r u t o n a s . 
11." T e r m i n a d o el plazo de e x -
posición del r '.parto, r e s u e l t i s las 
r e c l a m a c i o n e s q-:e c o n t r a él se pre -
s e n t e n , y h e c h a s en el m ismo las 
reot i f icae iones á quo den lutrar, eti 
s u c a s o , d i c h a s r e c l a m a c i o n e s , el 
A y u n t a m i e n t o y J u n t a p - r iemi da 
c a d a pueblo y la Comisión do E v a -
luación lo remi t i rá : ) .i esta O f i c i n a 
para la aprobación c o r r e s p o n d i e n t e , 
si l a m e r e c i e r e ; advir t ie t ido que los 
menc innados repar tos deberán e s t a r 
en t regados en es ta A d m i n i s t r a c i ó n 
el tlia 15 de N o x i e m b r e p r ó x i m o ; 
pasado el c u a l se procederi i á e x i g i r 
las respoesíibi l idades que d e t e r m i n a 
••l art . 81 del R e g l a m e n t o c i tado d a 
30 de S e p t r m b r e de 1885. 
León 7 de O í t u b ' e d e 1 9 0 1 . — E l 
A d m i n i s t r a d o r , L u c i a n o G o n z á l e z . 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN CONTRIBUCION TERRITORIAL Y PECUARIA PARA EL ANO DE 1902 
R E P A R T I U I l í N T O formado por esta Administración de l i t . i j í l i . V i pesetas del cúpo que por la expresada contrilnición ha correspondirlu A cada Aymtiimient» 
para el referido año de l90-¿, seriún la Real orden del Ministerio de Hacienda de 27 dt águslo último y circ&tár de Ik fiirecrión t/eneralde ConlribuciO' 
nes fecha VI de Septiembre próximo pasado. . 
i -
DISTRITOS MUNICIPALES 
A c e b e d o . . . 
A l g a d t f . ' . . . . . 
A l i ja .de los Melones . 
. A Hilanza . . . . . . 
A l v a r e s . . . . . . . . . . 
. A n i o u ; . . . . 
• A ' g , 
A r m u n i a / . . 1 . . . . . 
. A s t o r g a 
Ba lboa . . 
• B a r j a s . . . . . . . . . . . . . . ' . . . 
Bemti' .bre. 
B e n a v ' d e s . . . . . . . . . . . . . 
. B e n u z a 
B e r c i a a o s ' d e l C a m i n o . . . 
B e r c i a n o s d e l i P á r a i t i o . . 
B e r l a i g n ". 
B o c a 1I11 H o e r g a n o . . . . . . 
Boñar 
B o r r e n e s . . . . . . . 
B r a z u e l o . . . . . . . . . . . . . . 
B u r ó » . - . . . 
Btist i i ío del P á r a m o . . . . . 
C a b & f l a s - B a m s 
C a b r e r o s del R i o 
C a b r i l l a n e s 
C a c a b e l o s . . 
C a l z u d a del Coto 
C a m p a z a s 
C a m p o de la Lomba 
C a m p o de V i l l av ide ! 
C a m p o n a r a y a 
C a n a l e j a s 
C a n d i l : 
Cármenes 
Car racede lo 
Car r i zo 
C a r r o c e r a 
C a s t i falé 
Cas t r i i lo de C i ibrera 
C a s t r i l l o los P o l v a z a r e s . . 
C a s t r i i l o d é l a V s l u u e r n a 
Castrocalbón 
Cos t rocon tr igo 
C a s t r o f u e r t e 
C a s t r o m u d a r r a 
C a s t r o p o d a m e 
C a s t r o t i e r r a 
C e a 
C e t a n i c o 
C c b r a n e s del R i o 
C i m a n e s del T e j a r 
C i m a n e B de la V e g a 





8 3 . 7 0 9 
2 Í . . 2 3 7 
4 1 . 7 7 2 
8 8 . 1 8 4 
54.HH6 
- 3 4 . 4 7 3 
75.7' . '5 
2 1 . 3 7 6 
25 .901 
8 7 . 4 7 6 
8 5 ; 2 5 5 
5 1 . 0 3 5 
2 0 . 9 5 4 
3 3 . 6 9 0 
1 6 . 6 4 2 
3 0 . 7 8 9 
7 f i . « 5 2 
2 1 . 6 3 4 
. 5 9 . 3 3 9 
2 8 . 8 8 2 
3 6 . 0 0 5 
1 8 . 0 9 0 
6 4 . 5 7 8 
5 1 . 5 3 6 
' 5 2 . 6 9 6 
29.V:58 
3 5 . 3 6 0 
2 6 . 0 6 7 
3 4 . 1 5 9 
37.1-17 
9 . 1 5 4 
2 5 . 4 8 0 
3 8 . 4 5 2 
4 8 . 7 5 4 
5 9 . 3 3 3 
2 1 . 6 8 7 
42 .131 
3 4 . 5 8 0 
3 3 . 3 0 4 
2 6 . 9 2 3 
5 3 . 7 1 4 
6 5 . 8 8 3 
3 3 . 8 6 9 
U . 3 J 0 
5 4 . 2 2 9 
1 9 . 8 6 7 
5 5 . 4 1 C 
3 0 . 9 1 9 
3 4 . 4 4 4 
2 9 . 4 2 2 
5 9 . 2 8 6 







8 : 9 7 9 
2 102 
1 6 . 2 8 9 
.6.25P 
1 5 . 0 8 8 
8 . 0 5 2 
. 2 . 2 5 9 
3 . 2 1 8 
• -991 
5 ; 168 
: ' . 6 . 3 3 á 
3 . . Í . I 8 
1 3 . 1 6 9 
6 . 4 1 8 
6 . 0 8 2 




i . 6 0 5 
15 .720 
14 .014 
V 3 . 4 6 7 
5.161 
6 . 4 4 6 
1 6 . 0 7 2 
4S5 
16.27-1 
4 . 6 2 7 






4 . 7 7 6 
5 . 9 4 8 
9 . 8 7 7 
3 . 9 0 4 
9 . 2 9 2 
4 . 9 3 7 
476 
1 0 . 8 6 2 
10 .532 
6 . 4 6 2 
3 . 0 0 0 
7 . 1 0 5 
3 . 2 0 0 
2 . 6 0 3 
1 9 . 4 3 5 
18 .864 
1 3 . 0 5 5 
8 .931 




el Tes TA al 
lü.l.hliior 1U0 
ce graTuinen 
de la riqueza 
rustica ; lie-; 
cuarta 
2 4 . 3 6 1 
5 3 . 6 9 2 
. 9 9 . 9 9 8 
3 1 . 4 9 4 
5 6 . 8 6 0 
104 .236 
5 7 . 1 4 5 
37 .691 
7 6 . 7 1 6 
2 6 . 5 4 4 
3 2 . 2 3 3 
•90 .894 
9 8 . Í 2 4 
5 7 . 4 8 3 
2 7 . 0 3 6 
3 8 . 5 2 5 
19.401 
' 4 8 . 0 6 7 
9 4 . 9 9 9 
2 6 . 2 9 9 
. 7 5 . 0 5 9 
4 2 . 8 9 i ¡ 
5 9 . 5 3 2 
23 .251 
7 1 . 0 2 4 
6 7 . 6 0 8 
53 .181 
4 6 . 2 3 2 
3 9 . 9 8 7 
3 1 . 7 7 9 
3 7 . 5 6 9 
3 8 . 1 4 7 
19.931 
3 0 . 5 2 3 
5 0 . 2 5 9 
5 3 . 5 3 0 
65 .281 
3 1 . 5 6 1 
4 6 . 3 3 5 
4 3 . 8 7 2 
38.241 
2 6 . 3 9 9 
6 4 . 5 7 6 
7 6 . 4 1 5 
40 .331 
14 .320 
6 1 . 3 3 4 
2 3 . 0 6 7 
5 8 . 0 1 3 
5 0 . 3 5 4 
5 3 . 3 0 8 
4 2 . 4 7 ' 
6 8 . 2 1 7 
8 4 . 3 8 0 
Recargo 


















1 0 . 5 8 3 
. 19.711 
6 . '/OS 
11 .208 
2 0 . 5 4 6 
- 1 1 . 2 6 4 
• 7 . 4 2 9 
- 1 5 . 





"•• 5 : 3 2 9 
7 . 5 9 4 
3 . 8 2 1 
9 . 1 7 5 
. 1 8 . 7 Í 5 
: 5 . 1 8 
: 1 4 . 7 9 5 
8 . 4 5 5 
. 11 .734 
4 . 5 8 3 
14 .000 
13 .3 . '6 
10.48: i 
9 . 1 1 3 
7 . RS¿ 
( i . 264 
7 . 4 0 5 
7 . 5 1 9 
. 3 . 9 2 8 
6 . 0 1 6 
9 . 9 0 6 
10.551 
1 2 . 8 6 8 
6 . 2 2 2 
9 . 1 3 3 
8 . 6 4 8 
7 . 5 3 8 
5 . 2 0 3 
12.7'¿9 
1 5 . 0 6 2 
7 . 9 5 0 
2 . 8 * 3 
1 2 . 0 9 0 
4 . 5 4 7 
1 1 . 4 3 5 
9 . 9 2 5 
1 0 . 5 0 8 
8 . 3 7 3 
1 3 . 4 4 6 
1 6 . 6 3 2 
Por e l . . . 
por 00 
purii cu-















yen tea en 
virtud di* 








: r 4 2 















T O T A L 
-.Pesetas ' 
• 4 . 8 0 5 
, 1 0 . 5 9 
ly.'i.S 
6 . 2 ! : -
• : 1 . 2 5 1 
2 1 . 0 7 0 
11.351 
7 . 5 7 6 
15 .134 
i 6 . 1 1 8 
- 0 . 3 0 8 
1 8 . 0 6 
1 9 . 4 1 5 
1 1 . 3 3 9 
5 . 3 3 3 
• 7 . 5 9 9 
3 . 8 2 7 
9 .48V 
1 8 . 7 3 9 
5 . 1 8 6 ¡ 
14.8061 
, 8 . 4 6 1 
.11.742 
4 . 5 8 6 
14.04-
I3 .3. ; i 
11 .262 
9 . 1 2 0 
7 . 9 0 8 
6 . 2 6 9 
7 . 4 K 
7 . 9 8 " 
3.931 
7 . 0 8 9 
9.91 
1 1 , 3 5 3 
12 .877 
(¡.•-•2? 
9 . 1 5 9 





7 . 9 5 6 
2 . 8 2 5 
1 2 . 0 9 9 
4 . 5 5 0 
1 1 . 4 4 2 
9 . 9 3 2 
10 .516 
8 . 3 7 9 











Por el .. 
por 100 
repartido 
de mfts en 
la locali-













4 . 8 0 5 
10.591 
1 9 . 7 2 5 
6 . 2 1 3 
• 11 .254 
2 1 . 0 7 0 
. l l ' . K S I 
v 7 . 5 7 6 
, ] b . . l 3 l 
, 6 : l l 8 
6 . 3 5 8 
. 18';065 
•19. V I 5 
I I . 3 3 9 
5 . 3 3 3 
. 7 . 5 9 9 
3 .827 
. - . 9 .482 
1 8 . 7 3 9 
5 . 1 8 6 
. 14 .806 
8 .461 




I I . - . « 2 
9 . 1 2 0 
7 . 9 0 6 
6 . 2 6 9 
7 . 4 1 0 
7 . 9 8 7 
3 .931 
. 7 . 0 8 9 
9 . 9 1 3 
1 1 . 3 5 3 
12 .877 
6 . 2 2 7 
9 . 1 5 9 
8 . 6 5 4 
7 . 5 1 3 
5 . 2 0 7 
1 2 . 7 3 8 
1 5 . 0 7 4 
7 . 9 5 6 
2 . 8 2 5 
1 2 . 0 9 » 
4 . 5 5 0 
1 1 . 4 4 2 
9 . 9 3 2 
1 0 . 5 1 6 
8 . 3 7 9 
1 3 . 4 5 6 
1 6 . 6 4 4 
Conf ínsto 
Coru l ló i 
C o r v i i l o s d e lus O t e r o s . 
C u a ' i r o s 
C u b i l l a s de los O t e r o s . . 
C u b i i l a s (le R u e d a 
Cub i l los 
C h u z t s de A b s j o 
DesLria-.ia 
E l B u r g o 
E n o i n e d o 
E s c o b a r de C a m p o s . . . . 
F a b e r o 
F o l g u s o de la R i b e r a . . . 
F r e s n e d o 
F r e s n o de la V e g a 
F r e n t e s de C a t b a j a l . . . . 
Gal lr - frui l los 
G a n a f e 
G o r d a l i z a ttfrl P i n o 
Gordonc i l lo 
Gradefes 
G r a j n l de C a n i p o s 
O n s e n d o s di1 los O t e r o s 
Hosp i ta l de Ó r b i g o 
IgU ' iña . . . 
Iza^ ' re 
Jo» ra 
J o a r i l l a '. 
L a A o t i g u a . 
L a B u ü e z a . 
L a E r c u a 
L u g o de C a r u c e d o . . . . . 
L i i g u u a Dalpr-". 
L o g i í o á de N e g r i l o s . . . 
L ' i ' C i r a . . ' . 
L a Po la de Gordón 
L a B . b l a . 
L a V e c i l l . . . . . . 
' LH Vpgi ¡ de A l m á p z a . . 
~ L a s O ^ a ñ b s . 
Leoo 
L i ' l o . 
MJOS B a r r i o s de L u n a . . - . 
. :Lós B a r r i o s (le S a l a s . . ; 
L u c i l l o . ' . . . . . . ~ . . . . . 
L l a m a s de la R i b e r a . . . 
M,p.'.-.-z 
• Maus i l l a M a y o r . . . . . J v - j j . 
Mansi l ia de las M u í a s . . ; 
Mi . rhü&: . . 
Mi i t - ideón de los O t e r o s . 
Mata l lana . . . . . . . . . . . . . , 
M a t a i i z a - . . . . . . . . . . . . . . 
M u l m b d é c a . . ; . . . 
M u ñ a s de P a r e d e s . ; . . . . . 
N n o e d a . . . . . ' . . . . . . : : ' . . 
Ofinoia . . . . . . . . . . . . . . . . 
ODZlitiilIr... . . . 
O s e j a de S a j a a i b r e : 
P i j a r e s d e los O t e r o s . . . . 
Pa lac ios del S i l 
Pa lac ios de la V a l d u e r u a , 
P a r a d a s e c a 
P a r a m o del S i l . 
P f r n r z n u e P 
PoModura Pe layo Garc ía , 
Ponfer rada 
Posada do V a l d e ó n . 
Pnzue lo del P á r a m o 
Prado 
P r i a r a u z a del 3 ' i e r z o . . . , 
Pr iorn . . . . : 
P o e n t e D o m i n g o F l ó r e z . 
Q u i u t a t a y C o n g o s t o . . . 
Q u i n t a n a del C a s t i l l o . . . 
Q u i n t a n a a t l Marco 
Q o i n t u n i l l a de S o m o z a . . 
R a b a n a l del C a m i n o 
R e g u e r a s de A r r i b a . . . . . 
R c n e d o de V a l d e t u e j a r . . 
Rf tyero. 
R i a ñ o . , 
S i f g o de la V e g a 
Rie l lo 
R i o s f C o de T a p i a 
R o d i e z m o 
Roperue los del P á r a m o . 
S s h e l i c o s del R io 
S a h a g ú a 
S a u c e d o 
6 1 . 7 1 1 
5 3 . 8 9 8 
62.-¿10 
• 4 0 . 9 7 » 
4 0 . 6 0 6 
7 2 . 7 7 4 
3¿.97-¿ 
7 5 . 8 6 0 
6 3 . 8 I Í ) 
5 1 . 3 4 9 
3 0 . 4 5 9 
4 1 . 9 6 9 
5 0 . « 3 0 
2o.06-¿ 
53.983 
2 7 . 7 9 3 
9 1 . 4 1 6 
7 4 . 9 9 * . 
2 4 . 2 6 5 
3 6 . 0 1 0 
1 8 9 . 1 8 6 
8 2 . 2 0 a 
57 .393 
4 5 . 6 6 4 
3 5 . 2 1 5 
5 0 . 6 5 5 
43 .9¿9 
4 1 . 9 0 7 
5(1.456 
5 8 . 6 3 8 
4 0 . 7 1 5 
34.6-.il 
" 3 1 . 6 9 7 
7 0 . 0 7 3 
4 2 . 4 7 8 
5 6 . 9 3 9 
• 6 7 . 4 6 2 
2 0 . 0 8 9 
2 7 : 8 9 2 
37.671 
184 .787 
• 1 5 . 9 0 ' 
18 .837 
6 3 . 1 2 9 
3 8 . 3 3 8 
6 7 . 4 0 8 
- 17 .894 
6 3 . 1 4 9 
: 4 0 . 9 4 6 
12.431 
8 9 . 7 7 6 
1 8 . 1 7 6 
: 5 0 . 4 5 0 
5 4 . 7 6 4 
5 5 . 3 5 K 
b i . V J i S 
3 5 . 2 1 0 
- 74.95-. ' 
1 1 . 7 5 8 
73.411 
3 6 . 1 5 4 
4 2 . 2 4 3 
3 0 . Ó J 7 
37.876 
2 2 . 4 2 7 
2 0 . 2 1 0 
183 .788 
1 6 . 0 6 9 
3 6 . 2 8 9 
1 0 . 1 2 2 
5 6 . 5 2 3 
1 4 . 3 7 6 
5 2 . 9 0 3 
4 2 . 9 1 8 
3 6 . 1 5 0 
4 8 . 5 1 7 
5 2 . 1 0 8 
5 4 . 0 6 5 
2 2 . 0 0 9 
2 5 . 6 4 9 
12.381 
2 6 . 3 6 8 
6 8 . 9 6 9 
49. -¿18 
3 6 . 6 7 3 
2 6 . 5 7 4 
2 1 . 9 7 0 
3 6 . 0 1 2 
1 2 5 . 1 2 0 
2 4 . 9 4 0 
6 .331 
3 . 4 2 6 




5 . 4 6 2 
2 1 . 2 8 3 
7 . 9 2 7 
3 0 . 6 4 0 
1 4 . 4 5 2 
1.771 
3 . 1 4 5 
7 . 8 1 2 
4 . 8 5 5 
1 2 . 3 3 2 
4 . 0 4 9 
6 . 1 4 3 
2 3 . 1 6 ] 
4 . 3 9 5 
4 . 7 0 0 
5 9 . 8 5 6 
7 . 9 0 4 
4 . 3 7 9 
- 4 . 7 7 8 
1 7 . 7 4 6 
8 .071 
1 0 . 7 1 2 
2 2 . 8 0 9 
n . i u 
12.171 
2 4 . 2 2 3 
6.OI3 
5 . 3 8 2 
1 4 . 2 0 9 
17 .663 
-8 .021 
2 0 . 9 1 4 
7 . 9 8 3 
1 0 . 5 J 
6 . 7 4 7 
" 1 1 . 3 7 8 
2 1 . 1 4 3 
I 2 . l í 8 
3 . 7 a 
1 0 . 7 6 ! 
14 .76- ' 
. 9 .851 
1 1 . 7 5 0 
5 . 9 0 9 
5 . ( 
12:.299 
7 . 2 0 9 
lo.o;? 
9 . 4 3 7 
: 1 8 . ¡ 1 6 
7 . 8 7 4 
3;-¿48 
7 . 9 8 2 
10.071 
: l 2 . 8 2 3 
1 2 . I .8 
4 . 8 6 3 
4 . 7 r i | 
1 9 . 0 4 8 
5 . 7 8 8 
3.301 
1 0 . 6 5 6 
4 . 6 8 8 
8 . 1 8 7 
4 .541 
8 . 3 K 8 
9 . 4 7 4 
! 5 . 1 5 8 
! 2 . 1 3 5 
1 6 . 0 0 0 
1 0 . 7 2 5 
9 . 6 6 6 
1 5 . 9 5 2 
8 .421 
2 1 . 3 3 7 
5 . 0 8 2 
1 2 . 4 5 5 
11.67f i 
2 2 . 8 8 8 
8 . 3 0 0 
2 1 . 1 6 5 
5 . 2 2 9 
6 . 9 4 2 
2 . 1 4 5 
1 . 4 6 6 
6 8 . 0 4 2 
5 7 . 3 2 2 
6 6 . 2 2 5 
6 5 . 3 i 2 
4 4 . 3 3 7 
9 4 . 5 2 5 
3 8 . 4 3 4 
9 7 . 1 4 3 
7 1 . 7 4 6 
7 0 . 6 6 8 
6 5 . 8 0 1 
3 2 . 2 3 0 
4 5 . 1 1 4 
5 8 . 6 4 2 
2 9 . 9 1 7 
6 6 . 3 0 
3 1 . 8 4 2 
9 7 . 5 5 9 
9 8 . 1 5 3 
2 8 . 6 6 0 
4 0 . 7 1 0 
2 4 9 . 0 4 2 
9 0 . 1 0 6 
« [ . 77 -¿ 
6 0 . 4 4 2 
52 .961 
5 8 . 7 2 6 
54 .641 
6 4 : 7 1 6 
6 7 . 5 7 0 
7 0 . 8 0 9 
- 6 4 . 9 3 8 
4 0 . 6 3 4 
3 7 . 0 7 9 
8 4 . 2 8 2 
60 .141 
. 6 4 . 9 6 0 
8 8 . 3 7 6 
2 8 . 0 7 2 
. 3 8 . 4 * 7 
. . 44 .418 
1 9 6 . Í 6 
'• ' 3 7 . 0 5 0 
3 0 . 9 6 5 
6 6 . 8 5 3 
4 9 . 0 9 9 
8 ^ . 1 7 0 
• 2 7 . 7 4 5 , 
7 4 . 8 9 9 
: . . .46 .855 
18 .037 
1 0 2 . 0 7 5 
•<5.385 
6 0 . 4 6 2 
6 4 . 2 0 1 
7 3 . 4 7 4 
6 2 . 1 0 0 
3 8 . 4 5 8 
. 8 2 : 9 3 4 
•:• 2 1 . 8 2 9 
8 6 . 2 3 4 
4 8 . 3 0 2 
4 7 . 1 0 6 
3 4 . 8 0 8 
5 6 . 9 2 4 
2 8 . 2 1 5 
2 3 . 5 1 1 
194 .444 
2 0 . 7 5 7 
4 4 . 4 7 6 
1 4 . 6 6 3 
6 4 . 9 1 1 
2 3 . 8 5 0 
58 .061 
5 5 . 0 5 3 
5 2 . 1 5 0 
5 9 . 2 4 2 
6 1 . 7 7 4 
7 0 . 0 1 7 
3 0 . 4 3 0 
4 6 . 9 8 6 
1 7 . 4 6 3 
3 8 . 8 2 3 
8 0 . 6 4 5 
7 2 . 1 0 6 
4 4 . 9 7 3 
4 7 . 7 3 9 
2 7 . 1 9 9 
4 2 . 9 5 4 
1 2 7 . 2 6 5 
2 6 . 4 0 6 
1 3 . 4 1 2 
1 1 . 2 9 9 
13 .054 
12 .874 
8 . 7 3 9 
1 8 . 6 3 2 
7 . 5 7 6 
1 9 . 1 4 8 
1 4 . 1 4 2 
1 3 . 9 2 9 
1 2 . 9 7 0 
6 . 3 5 3 
8 . 8 9 2 
1 1 . 5 5 9 
5 . 8 9 7 
1 3 . 0 6 9 
6 . 2 7 6 
1 9 . 2 3 0 
1 9 . 3 4 7 
5 . 6 1 9 
8 . 0 2 4 
4 9 . 0 8 9 
17.761 
12.176; 
9 . 9 4 3 
1 0 . 4 3 9 
1 1 . 5 7 6 
10.771 
1 2 . 7 5 6 
1 3 . 3 1 9 
13 .958 
12 .800 
8 . 0 0 9 
7 . 3 0 9 
1 0 . 6 1 3 
1 1 . 8 5 4 
1 2 . 8 0 4 
17 .420 
5 . 5 3 3 
7 . o 7 4 
8 . 7 5 5 
3 8 . 6 6 6 
7 . 3 0 3 
6 . 1 0 4 
1 3 . 1 7 7 
9 . 6 7 8 
16.197 
5 . 4 6 9 
14.-763 
9 . 2 3 6 
3 . 5 5 5 
•20;120 
5 . 0 0 4 
, 1 1 . 9 1 8 
1 2 . 6 5 5 
1 4 . 4 8 3 
i 2 . a J I 
. 7 . 5 8 0 
16 .347 
. 4 . 3 0 3 
1 6 . 9 9 8 
9.521 
9 . 2 8 5 
6 .861 
1 1 . 2 * 0 
5 .561 
4 . 6 3 4 
38.327 
4 . 0 9 2 
8 . 7 6 7 
2 . 8 9 0 
1 2 . 7 9 5 
4 .701 
1 1 . 4 4 5 
•10 .852 




5 . 9 9 8 
9 . 2 6 2 
3 . 4 4 2 
7 . 6 5 2 
15 .896 
1 4 . 2 1 3 
8 . 8 6 5 
9 .410 
5.361 
8 . 4 6 7 









7 4 5 
2 . 5 2 0 
76 
13.422 










6 . 3 5 8 
8.9 
11.567 
5 . 9 0 ' 






4 9 . 1 2 -
17.771 









8 . 0 1 : 
7 .3 I ' 
16.62: 








, '6. IOS 
: í o ; l 8 ? 
^9.68 
























2 .8» ' 
1 2 . NI'4 
4.70J 
4.-3 


















1 .947 1 .947 
1 3 . 4 2 2 
1 2 . 6 2 3 
13 .064 
1 2 . 8 8 3 
8 . 7 5 3 
1 8 . 6 4 6 
7.627 
1 9 . 6 3 5 
1 4 . 1 5 3 
1 3 . P 3 9 
13 .017 
H.358 
8 . 9 1 3 
11 .567 
5.901 
1 3 . 0 7 8 
6.281 
1 9 . 3 2 0 
19.361 
5 . 6 5 3 
8 . 0 3 0 
4 9 . 1 2 5 
17 .774 
1 2 . 1 8 5 
9 . 9 5 0 
1 0 . 4 4 7 
1 1 . 7 6 
! 0 . 9 3 7 
12.7H5 
13.328 
1 3 . 9 6 3 
1 2 . 8 0 9 
8 .01 
7 . 3 . 4 
l t i . 6 - _ 
. l l . B 6 ' J 
1 2 . 8 
17 .432 
5.537 
7 . 5 7 9 
b . 7 b . 
3 8 . 7 5 3 
. ' 7 
6 . 1 0 8 
13 . 
9 . 6 8 5 
1 6 . 2 0 9 
5 . 4 7 3 
1 4 . 7 7 4 
9 . ^ 1 3 




1 2 . 6 6 4 
. 14 .494 
- ' 2 . 2 5 0 
,7 .648 
1 6 . 3 8 2 
4 . 3 0 6 
.010 
6 . 8 6 6 
2 * 8 
17 
9 . 5 
9 
1? 


























6 . 0 0 2 
9 . 2 6 9 
3 . 4 4 ; 
7 . 6 5 8 
1 5 . 9 0 8 
1 4 . 2 2 3 
8 .871 
9 . 4 1 7 
5 . 3 6 5 
8 . 4 7 3 
2 7 . 6 2 3 
5 . 2 8 5 
» 1 
I 
S a l a m ó n 
S a r iegos 
S a n A d r i á n del V a l l e . . . 
S a n Andrés de! Rnbonedo 
S a o Cristóbal P o l a n t o r a . 
S a n E m i l i a n o . . , 
S a n E s U ' b a n de Negra les . 
S a n E s t e b a n de V a l d u e z a 
S a n J u s t o de la V e g a . 
S a n Mi l lán los C a b a l l e r o s 
S a n Pedro de B e r c i a n o s . 
S a n t a Co lomba C u r u e f i o . 
S a n t a C o l o m b a d e S o m o z a 
S t a C r i s t i n a V a l m a d r i g a l 
S a n t a E l e n a d o J a m u z 
S a n t a Muría de la I s l a . . 
S a n t a M a r í a de O r d á s . 
S a n t a Mar ía del P á ' a m o . . 
S a n t a M¡ .r ioa del R e y 
S a n t a s M a r t a s . . 
S a n t i a g o Mi l las 
S a n t o v e n i u la ValdociCÍaa 
Sobrado 
S o t o y A m i u 
Soto de la V e g a 
T o r a l de los Ouzoianes.. 
T o r e t i o . . 
T r a f o d e l o i . V 
T u r e i a . . 
T r u c h a s 
Urd ía les del P é r c m o . . . . . 
V a l d e f ^ s n o . . . . . . . . . . . ^. 
Valdt fue ' i tes del P á r a m o 
V a l d u l u g u e r o s 
Val r i f m o r a . . . . . . . . . . . . . 
. V a l d e p i é k ' g o . . . . . . . . . 
Va ldep i ' lo . . 
- V a l d e r e s / . . v . . . : ; . . . . . ; . . 
V a l d e r r e y . 
Va lde r rneda 
V a l d« S a n L o r e n z o . . . . .-
V a l r i e s a r a a r i o . . ; . . . . . * ; . . . 
" V a l d e t e j » / . . . . . . . . . ; 
" V a W c T i i n b r e i i v . ; . . 
V a l e n c i a de Don J i i a n . " . . 
V a l v é r d e del C a m i n o . . . . 
. V a l v e r d e E n r i q u e 
V a l l e c i l l o . . . ' . 
Va l lo d e ^ F i n o l l e d o . . . . . . . 
V e g a r i é i i z a . . . . . . . . . . . . . 
. V e g a c e r v e r a . . . . . . ' . . . . 
- V e g a n i i á n . . . . . . . . 
V e g - s q a - í m a d ü . . . . . . . . ;•. 
V e g a de E í p i r a r é d a . . . 
V e g a de I i f i n z o n e s . . . . . 
V e g a lie V a l o a r c e . ' . . . ' . . . 
V é g a ^ del C o n d a d o . ; 
' V i l i i . b r s z . . . . . i 
V i l U b l i i i o de L a c e a n a . . . 
V í l l ñ c * . - . . - . ' . . . . . . . 
V i l l a d a n g o ^ . 
V i l l a d e c a n e s . . . . . . . . . . . 
V i l lu i ie i i jor de la V e g a . . . 
V i l la fér 
Vi l l - . f ra i :ca del B ie rzo . . . 
V i l l a g a l u u 
V i l l a h o r o a t e . 
V l i l a a i n n d o s 
V i l l a m a B é n 
V i l l u m u r i i u de D. S a n c h o 
V i l l a m e g i l 
V i l l a m i z a r 
V i l l a m o l ; 
Vi l lamoDtAD 
Vi l lanior í t t ie l 
V i l i a n u o v a las M a n z a n a s . 
V i l laobispo de Otero . . . . 
V i l laqiU' j ida 
V i l l i q u i i a m b r e 
V i l l a rojo d e O i v i g o 
V i l l a r e s do O r v i g o 
V i l l a s a b a r i e g o 
V i l l o s e l i u 
V i l l a t u n e l 
V i l l a y a n d r c 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s . . . 
V i l l a zalá 
V i l l a z a ü z o 
Zotes del P á r a m o 
16.631 
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Audleucl i t provincia l de L e ó n 
Ver i f i cado e l sorteo q u e prev iene 
¿1 nrt ^ í i M I a ley del J u r a d o . h«u 
s ido l ies •¡ . lados para formar T r i b u -
n a l PIÍ ei eUHt í iu iest ro que ahrfcza 
de 1." de S e p ^ o u i k r o ¡i 31 i'.n Di -
c i e m b r e iiO¡ aflO L'!>lTÍQ..tr! do 1901, 
los imlivi . luoH que ¡i r u t inuini inn 
sé e x p r ^ s ' i o : sunuío ÍBS CÍÍUSÜS sobre 
ioceoi í io y otras del i tos , cu i . t r» C a 
rol iho A r r o y o y otros, lus que l i e n de 
v e r s e eu d icho cuatr i raest , -o, proco 
deotcb del J u z g a d o de V ü h f r m . c a ; 
h i b i e n d o s e S'-5a!a.lo los dí^s 28 , ÜP 
y 3') de O.- tubre p r ó x i m o , A l a s d iez 
de la n j ^ ñ a u a , pura dur c o m i e n z o á 
l a s s e s i o n e s . 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Anton io C a s t r o G u a r r e r o , de 
C a r r a c e d o . 
D. Uernardo López A l f o n s o , de 
Tp jedo . 
D. Ju té N ú ü e z P e r ó n , de G o r u -
l l ó n . 
D. E ' r i i l io González G a r c í a , de V e -
g a de E s p i n a r e d a . 
D: J a c i n t o López A l v a r e s , de C o -
t u l l ó u . 
ü . U o m á u García S a u t í o , do V a l -
verde . 
D M i g u e l l 'ac ios M a r t í n e z , de V i -
Uaverdó. 
D. J u a n G u e r r a B e r l a n g a , de B e r 
- lanera. ' . . " " • ' v -
D o n Anton io Abel la ' A l f o n s o , de. 
C a n d í n , . ' 
- : D. Manue l Otero Cañedo , do C a -
nedo . • _ . \ , . '-. . , 
. D. Gaepár N e i r a ' C a n t o , de; Horro . 
./ r íos. . 
- i ' D. 'Manupl ' Lobo B r a ñ a s . ' d o P e - ' 
•• re jo . . . 
- D . Ui.fael B a r r e d q A l o n s o V d e P a - ' 
" rádaseca. ' .' " " . , 
: : ',;D. José Va l l e üelgadó," de' V i l l á - ' 
. r r u b i n . 
- - D.~Oa'milo''CGbo A r i a s , de íd> • ; 
. . fD'.- 'AgustioVPér'ez' R u d r i g u e z , de . 
: " F / i b e r o . . ;'.•, ' ',' 
D. M a n ü é l , Á b e l l i MnititiC-z, dé ' 
' L i l ' o . - , : v : 
: .D José M a u í o de' Paz , .de Sobrado 
•JW: P e d r o : A m i g o ' . G r a ñ j a , de C a : ' 
r race . ib . " " ' . - ' • ; - : ' • 
: D R a m ó n Rodi ig 'uez A l v a r e z . d e 
C o r u i i ó n . . ': . 
• • Capacidades " ' ' 
..• P . S a n t i a g o ' Got izdlez A b a d , de 
" P a r a d i i s c c a . . " • 
D. í.'edro Fernández AlfoDiio, de 
A r b e r b u e i i a . ' 
. b Beni to López M é n d e z , do C a 
c a b e h i s . : 
D. C n c u f u t e Gonzá lez A l o n s o , de 
C a m p o Cel A g u a . 
D. Joüquia Mart in A lvarc -z , de 
G n i m a r a . 
D Manue l A Í v a r e z R o J r í g u e z . de 
C o m i l ó n , 
D. Pedro Fernández M a c l a s , de 
C a r r u c e d e l o . 
D. Rafael Pérez V a l l e , de V i l l a d e -
c a n e s . 
U. Joaquín Gonzá lez Abol la , de 
L i l l o . 
D. S a n t i a g o T e r r ó n R o d r í g u e z , de 
S é s a m o . 
D. F r a n c i s c o Va l l e V a l l e , de V i -
l la r r u b i u . 
I ) . K l i sa rdo Alfunso V a c a , de A r -
g a u z a . 
D. M a n u e l O lmo S a n M i g u e l , de 
A r n a d o . 
D. Ba lb ino Fernández Pérez , de 
V a H u í l l e de Aba jo . 
D I g n a c i o Bodelón López, de M a -
gaz dr. A b i j o . 
D. N ico lás A l v a r e z A b a d , de S a n 
V i c e n t e . 
SUPEBNUUERMilOS 
Ca&esas de familia y vecindad 
D. A '!.'!-! B a r r i a l H e r r e r a , do León 
D. A!.-J • L i b i o I» P u e n t e , de i d . 
ü . A ' in l f j López N ú ü e z , de í d e m . 
D. Ale jo R u d i í g u e z L i i . a c . ' r n , de 
i J e m . 
Capacidades 
O. C ip r iano P u e n t e , de L e ó n . 
D. B e n i g n o V i e z m a P a r e j a , de id . 
León 28 de A g o s t o de 1901- .—El 
Pres idente a c c i d e n t a l , A u t o n i n » U i -
i iad. 
A Y U N T A M l í i N T ü S 
dkfildh CÚÍISIUVCIOMI de 
Cácatelos 
E s t e A y u n t a m i e i i t o y a s o c i a d o s 
de la J u i . t a m u i i c i p o l acordaron 
a r rendar á v e n t a l ibre , en un solo 
g r u p o y por e l te rmino do c u a t r o 
años, que darán pr inc ip io en l . " d e 
E n e r o próxiruo, s iempre q u e c u b r a n 
el t ipo quo t ienen señalado, los de-
r e c h o s sobre todas las espec ies de la 
tari fa l . * d e cousum'1 s , s a l y a l c o h o -
les , exceptuándose las c a r n e s y v i -
nos , p a r a - c u b r i r s u c o n t r i b u c i ó n , 
importante para el Tesoro y recar -
g o s autor izados 7 .334 pese tas 2 2 
córit imos cada aüo. ' 
E l ar r iendo tendrá efecto en s u -
basta públ'C.'i. por pujas á ' l a l lana y 
á l ibre voz . eu esta sala cons is tor ia l 
y en un solo neto, el d o m i n g o 20 del 
cor r iente mes de O c t u b r e , de c u a t r o 
á s e i s de lal tarde , ante 'noa C o m i -
sión de A y u n t a u i i e o t o ; bujo ol-tipo 
de la ea i i i iüad -'referida', y án ínen to 
'de.3;por lOO de c o b r a n z a , as i como 
el r eca rgo : que el Ti-soro.inapougá" 
sobre l« c u o t a del m i s m ó . ;'.; 
• L a l ic i tación y el ar r iendo en uno 
y otro caso se a justarán á las 'edudi r 
cidñes" que aparecen fijadas en el 
exped iente da su razón, el . c u a l s e 
ha l la de manif i i 'sto a l 'públ ico en la 
Sécretai ' ia de A y u n t a m i e n t o . , ; 
;. La ' f iánza qué prestará .e l a r rendá 
tar io será personal y A sa t i s f ícción 
dé la Comisión que as is ta -á ¡a s ú ^ ; 
b"neta. ' ;" ' ' . • ' • • ;'" 
/ S i ésta tío tuv iera efecto p o r fa l ta 
do l ic i tadores , se celebrará una.- s e -
g u n d a - y ú l t ima que o p o r t u a a m a n t e 
será a n u n c i a d a . " -.-
Cacabe los 4 lie O c t u b r e d e l í ' O l . — 
E l A lc i i lde , S a t u r n i n o C e l a . 
E l v e c i n o de esta v i l l a D. F r a n c i s -
co F r a n c o D íaz , se hn presentado 
an te mi autor idad d e n u n c i a n d o que 
el oía 5 del cor r ion te , por la ta rde , 
se f u g ó de la c a s a pa te rna s u h j a 
F lora F r a n c o P r a d a , de jando aban 
donada una niña que ésta ten ia do 
s ie te m e s e s ; s iendo l a s señas de la 
F l o r a las s ' g n i e u t o s : 
E d a d 20 ¡.ñus, pelo castaño y cor -
to , c e j a s idotn, ojos n e g r e e , nar i z 
r e g u l a r , c a r a redonda ,co lor moreno; 
es ta tu ra regu la r ; v is te s a y a de e s -
t a m e ñ a morada , c h a m b r a e n c a r n a 
d a . mandi l co lor rosa , ina'ttdü color 
botel la en mediano u s o , l l evando 
además otras prendas de v e s t i r ; v a 
¡ndocumentodi i y te supone so h a y a 
d i r ig ido á L u g o ó C o i u ü a . 
E n s u v i s t a , ruego á las au tor ida -
d e s , G u a r d i a c i v i l y demás agentes 
de la pol icía, i n v e s t i g u e n s u p a r a -
dero, la dote i .gan c a s o de ser habida 
y la c o n d u z c a n con las s e g u r i d a d e s 
debidas á esta Alcald ía para s u e n -
t r e g a al padre . 
Cacabo los 6 de O c t u b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , Domingo F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Villamonlán 
T e r m i n a d a s las c u e n t a s mun io í 
pales de este A y u u t a m i e a t o c o r r e s -
pondientes a l e j e r c i c i o de 1»99 á 
1900, s i ha l l an e x p u e s t a s al públ ico 
en la S e c r e t a r i a del m i s m o por t é r -
mino de q u i n c e días, á c o n t a r desde 
I? inserción de esto a n u n c i o e n el BO-
LETÍN OF I CIAL de la p r o v i n c i a . D u -
rante los c u a j e s podrán, los c o u t r i b u 
y e n t o i e x a m i n a r l a s y f o r m u l a r c u a n 
tus r e c l a m a c i o n e s c r e a n procedentes ; 
pues u u a v e z t r a n s c u r r i d o s no serán 
ntondidas. 
V i l l a m o n t á n 2 de O e t u b r e d n 1901. 
— E l T e n i e n i e A l c a l d e , Me lchor 
B r a s a . 
Alcaldía constitucional de 
enlázala 
S e h a l l a n e x p u e s t a s a l públ ico en 
la Secre tar ía dH; esto A } u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o do ocho días las l is tas 
cobra to r ias del padrón de edi f ic ios y 
solares para el año de 1902. Los con -
t r i b u y e n t e s pueden e x a m i n a r las tion-
tro de d icho plazo y h a c e r las r e c i o ; 
m a c i o n e s que s e a n lega les ; pasados 
los c u a l e s oo se a d m i t i r á r e c l a m a -
ción a l g u n a . 
V i l l aza la 7 de Ootubro de 1 9 0 1 . — 
E l A l c a l d e , B l a s Perrero. . . - ' -
. • Alcaldía conslilucional de .. 
.".-v . Villamonlán ,' - -
Acordado por el A y u n t a m i e n t o y 
J u n t a de asociados oi a r r iendo & 
venta l ibre de las e s p e c i e s que se 
den a l c o n s u m o bn «I ai ió do ,1902, 
. tendrá fugar éu la c a s a ' c o n s i s t o r i a l 
de esto Mui i ic ip io , e l día 20 de O c 
t u b í e ; de d iez á 'doce de la íhañána , 
la pr imera subasta. -pa ' ra e l a r r iendo 
dé los e p o s u a d s , s a l y a lcoholes 
para el c i tado año. s i rv iendo de tipo 
los c u p ' i s para el T e s o r o y r e c a r g o s 
autor i zados --que. so e x p r e s a n en é l 
p l iego de cóudiciones q u é se h a l j a 
de manif iesto* al públ ico desde es ta 
f e c h a en la S e c r e t a r i a m u n i c i p a l . • ' \ 
- D i c h a subasta se hará por. pujas á 
i a ' l l a o ú , y si no dier f i . resnl ta i io la 
p r i m e r a , sé.ceiébra'rá üóa . s e g u n d a 
y últ ima' .el d ia 24 del m i s m o , en e l 
local y horas d e s i g n a d o s . N o se fid-
m i t i r á n posturas que oo c u b r a n las 
dos te rceras partes de l tipo to ta l , 
con más la suf ic ienc ia 'do fii'.za. . 
V iJ lamont í .u 6 d o O c t u l r e de 1901. 
— E l A l c a l d e . F r a n c i s c o T a b u y o . 
Alcaldía consiilücioml de 
fiüazala 
E l dia 20 del =ctna l . de n u e v e á 
once de la m a ñ a n a , tendrá l u g a r en 
la sa la c o n s i s t o r i a l de este A y u n t a -
miento , la subas ta de la v e n t a e x 
e l u s i v a de los l íquidos, c a r n e s fres: 
c a s y sa ladas , y sal c o m ú n que se 
c o n s u m a n en éste Munic ip io d u r a n -
te el año de 1902. 
E l tipo de s u b a s t a y demás c o a 
d ic iones , so e n c u e n t r a n c o n s i g n a -
dos en el opor tuno .p l i ego que está 
do mani f iesto en la Secre tar ía d u -
rante las horas de of icina. 
S i en la pr imera subas ta no h u 
hiera l i c i tadores . se ce lebrará u n a 
s e g u n d a el día 2 7 , y si ésta tampoco 
t u v i e s e efecto, se procederá á una 
tercera y ú l t i m a el d ia 3 de N o v i e m -
bre p r ó x i m o , y en ella se a d m i t i r á n 
propusic iones por las dos t e r c e r a s 
p a r t e s . 
V i l l aza la á 8 de O c t u b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , B l a s Per re ro . 
Alcaliia constitucional de 
Valencia de Don Juan 
C o n el fin de proce ler á la d i s c u -
sión y aprobación de f in i t i va del p r e -
s u p u e s t o de g a s t e s o i n g r e s " S de l a 
cárcel de este part ido, para e l p r ó -
x i m o e j e r c i c i o de 1902, y de la c u e n -
ta c a r c e l a r i a rendida por el D e p o s i -
tario de los loados del m i s m o , c o -
r respondiente a l año de 1900, he 
acordado c o n v c a r por el p resente 
á tudns los A y u n t a m i e n t o s de este 
part ido j u d i c i a l á la sesión que too -
drá l o g a r e n el salón do ses iones de 
la c a s a c o n s i s t o r i a l e l d i a 31 de l 
a c t u a l , y hora de las once de la 
m a ñ a n a , á fiu do q u e c o m p a r e z c a n 
por medio do de legado autor izado 
en forma l e g a l . 
V a l e n c i a de Don J u a n 1 " de O c -
tubn: do 1901 — F e l i p e B e r j ó s . 
Alcaldía co)isHlucio7ia¡ de 
Villaquejida 
T e r m i n a d a s las l is tas para la c o -
branza de la c o a t r i b u c i ó u uroaoa en 
el p r ó x i m o año de 1902, quedan e x -
p u e s t a s al públ ico en la S e c r e t a r i a . 
de es te A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o 
de ocho d ios, á fio de q u e lós c o n -
. t ' r i luyéntes en ollas comprend idos 
puedan e x a m i o a r l a s y r e c l a m a r si 
a l g ú n er ror se h u b i e r e comet ido . 
V i l l aque j ida 8 de O c t u b r e de 1901. 
. — E l A l c a l d e , . S e c u c d i n o Zo tes . 
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Alcaldía constitucional de 
Quinlanilla de Somoza 
N o habiendo dado resu l tado los 
e n c a b e z a m i e n t o s g r e m i a l e s v o l n o -
ta r ius de las e s p e c i e s s u j e t a s a l 
adeudo c o m p r e n d i d a s en la p r i m e r a 
tar i fa de c o n s u m o s , y acordarlo e n 
s e g u u d o t é r m i n o e l a r r iendo á v e n t a 
l ibre (le las m i s m a s con los r e c a r g o s 
l e g a l e s a u t o r i z a d o s , se a n u n c i a ésta 
q u e tendrá l u g a r el dia 20 del c o -
r r i e n t e , á las doce de la m a ñ a n a e n 
esta c a s a c o n s i s t o r i a l , bajo Ja pres i -
d e n c i a del S r . A l c a l d e y de u n a 
Comis ión n o m b r a d a al e fec to , por 
el s i s t e m a de po jas á 1c l l a n a , bajo 
el tipo de 12.601 pesetas 97 c ó o t i -
mos q u e impor tan las c u o t a s del 
Tesoro y r e c a r g o s autor i zados p a r a 
el p t ó x i m o año do \ ^Q¿, y con ar re 
f io al plieffo di; cniuticiui ie» que se alia de miinif i^sri i on la S e c i - e t a ' i a 
de ente Ayi tutur i i io- tu ; aivirt 'é 'Lido 
se quo para toraur p:uttf ÓU la sti!)0fí 
ta es prec iso d e p o s i u r en e l acto de 
la m i s m a , ó en la Deposi ia r ia í r n m i -
c i p a í . l ien c a n t i d a d en metáheo 
e q u i v a l e n t e al ft pnr 100 del tipo s e -
tíahido A c a d a uuo de k^s ramos qno 
las proposic iones a b r a c e n , y que la 
f iní z a q u e habrA ue prestarse con 
sist irá en la c u a r t a parte en que re 
su l te ad jud icado el t é m a t e , d e b i e n d o 
depos i ta rse eu la C a j a m u n i c i p a l . 
S i ésta no t u v i e s e efecto por falta 
de l i c i t adores , se celebrará otra s e -
g u n d a el día 30 del m i s m o m e s , á 
i g u a l hora y con las misraHS f i r m a -
l idades q u e la p r i m e a , a d m i t i é n d o ; 
se p o s t u i s s que c u b r a n las uoa te r -
c e r a s p¿ir:es del tipo s e S a l a d o . 
Q i ru tuDi l lo de ¡ íoav.za 7 de O c -
tubre de 1 9 0 1 . — E i A l c a l d e . F o r n a n 
do [''lórez. 
AlcaUUa conuiíuciomi de 
Joarilla 
Acordado por la .Córponwvón • y 
J u n t a do asoc iados le mi p res iden -
c i a el a r r iendo á v e n t a libre de todos 
los d e r e c h o s de eor isumus de este 
Mtn ic ip io para , el año , de 1902. f e 
pono en c o u o c i m i é n t o del público 
q n e e l dia 20 de l cor r i eu té m e s ; de 
d iez í d o c e , e n . l a c a s a consistór ia l , 
t endrá l u g a r la p r imera s u b a s t a bajo 
e l p l iego de c o n d i c i o n e s q-ie su h-dia 
. de mani f ies to e n . la - .Secretar ia de 
este A y n n t a n s i e ' t o ; p rev in iendo que 
de IO hahor l ic i tádores se ce l - braru , 
lo st- i ;un la íi l a - m i s m a hora y>' i t io 
el d i a - v ? del r e f - i i d o mes.!"1" 
J o a r i l l a ; 8 de O c t u b r e de 1901.— 
E l A l c a l d e , L u c i n i o G a t ó n . 
Alcaldía constitucional' de 
• Deb iendo procederse . 'por no haber 
e f e c i d o resu l tado a l g u n o los. c o n 
c ie r tos g r e m i a l e s , a l a r n e n d o á y e n ' 
ta l ibre üé los ;di ' reehos que en este 
Mi in ic ip io . d e v e i g i i e n en el aGo de 
190'<! t o d a s - l a s e s p e c i e s de c o n s u m o , 
s u j e t a s a l i m p u e s t o , se ha señ i lado 
el d i a . 2 0 del ( . 'órnente m e s , . de t res 
á c i n c o rio la t.ardfi, para que t i -nga 
I n g u r la s u b a s t a que habrá do ha . 
c e r s e por. pu jas á la l l aüh . E l a c t o se 
ce lebrará en la cusa c o n s i s r o r i a l , 
a n t e la Comisión n o m b r a d a al efec 
to y b.<jo el ' t ipo de 3.091 pesetas , 
c o n más los r e c a r g - s e x t r a o r d i n a 
ríos y m n n i c i p n l e s es tab lec idos por 
las d ispos ic iones v i g e n t e s , y demás 
c o n d i c i o n e s que se ha l l an de m a n i -
fiesto en h S e c r e t a r i a del A y u n t a -
m i e n t o . 
S i no diera resul tado la p r imera 
s u b a s t a , se ce lebrará otra s e g u n d a 
el dia 30 del m i s m o , eu el ' l o c a l j 
hora d e s i g n a d o s , eu la c u a l se a d -
m i t i u i n p ropos ic iones por las dos 
t i - rceras par tes del tipo señalado 
para la p r i m e r a . 
S a n c e d a 9 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — 
E l A l c a l d e , D o m i n g o G u t i é r r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Arganza 
V a c a n t e la p laza de Méd ico t i tu lar 
de es te A y u n t a m i e n t o , se acordó 
en sesión de 27 de S e p t i e m b r e ú l t i -
m o a n u n c i a r s u provisión por t é r m i -
no de u n a ñ o , c o n la dotación de 500 
pese tas , y la obl igación de pres ta r 
a s i s t e n c i a g r a t u i t a á 50 fami l ias po-
b r e s . 
L o s s o l i c i t a n t e s h a b r á n de ser li-
c e n c i a d o s e n M e d i c i n a y C i r u g í a , y 
haber s e r v i d o y a p l a z a , por lo m e -
n o s , ik isa i io-? , con buenas notas . E l 
a g r a c i a d o puede formar i g u a l a s con 
el resto del v e c u d a r i ' , , h a s t * los 
ñ3á do que c o n s t a e s l e M u o i c i p i n , 
teniemUi " la v e z otros A y u n t O ' n i e u -
toe l imí t rofes quo c a r e c e n de p laza 
de Médico por s u poco v e c i u d a r i o y 
tainbio/; pudiera c o n v e i i i i s e e c u los 
Ui ismos, y adeuiás s« le g r a t i f i c a r á 
por lus operac iones de q u i n t a s . 
L - i que se hace público para que 
los ¡uteiesados presenten s u s s o l i c i -
tudo? e c la S e c r e t a r i a do i s te A y u n 
tu miento por té r tn i i 'o d e t r e i n t a d ías , 
á c o n t a r desdo s i g u i e n t e al en que 
apvrenca iu,-e:to el pt-eser te. 
A r g a n z H (i ' le O c t u b r e de 1 9 0 1 , — 
Santitio'o S a a v e d i a . 
A kabiia constitucional de 
üercianos del Páramo 
ñegú'.i pai te que me hn dado la 
v e c i n a de este p u e b l o C a v e i a u a M é n 
dez . rnari i festándouie que en el dia 5 
del a c t u a l , á lus se is de la m a ñ a n a , 
sal ió de s u c a s a ebu dirección a 
L e ó n , s u h i j o S a n t i a g o C a s t n l l o 
M é n d e z , c u y a s s e f l i s á conth -uac ión 
se e x p r e s a n , y c o m o apesnr de las 
a v e r i g u a c i o H e s p rac t i cadas se igno 
ra c u á l f-ea s u paradero , r u e g o á tas 
a u U i ' u l a d e s del orden públ ico q u e 
en c a s o de h i l i a r i e . lo pongan a a i s 
posición de est-a A l c a l o i a para .entre 
g a r l o á s u m a d r e . 
Señas del Santiago Casti'illo • 
E d a d 17 años , e s t a t u r a ' r e g u l a r , 
c a r a l a r g a , co lur t r i g u e ñ o , í-jos, pelo 
y c ? j ' j s iie:.rros; v is te pantalóu.. y 
b l u s a . : v i e j o s , -. 'zapiitos... borceguíes 
v ie j ' is , boina azú'. eu bue'.i. u s n , l l eva 
reliij de n i k e l , y ve. i n d o c u m e n t a d o . 
Be.-ciano's deí. Pá ramo 7,di- O c t u 
ore do 1901 — K ' A l c a l d e , P. O . , Dá 
¡¿aso C h a m o r r o . -
Atcataia constitucional de 
Sillo de la Vega 
Acordado por e l A y u n t a m i e n t o y 
J u n t a de asoc iados el a r r iendo de los 
d e r e c h o s d e . c o n s u m o s con: l a . e x d u -
s i v a e n . las v e n t a s .al por .meu'oi de 
v inos y ngú-M'dieutes. pará el pr'ózi 
mo año de ;9ü'¿.-se poue en c o u u c i -
m i e u t o del públ ico que el día 20 del 
acuru 'a l , á l a s ' d i e z .de la m a ñ a n a , 
ten.i a l u g a r es; ébta Cons is ta rial" e l 
pr imer ri-niate.de d ichos a r r i endos , 
bajo el i. p. \ ci nd ic iunes e s t i p u l a -
das e u . él . pin g o q u é se h a l l a de 
mani f iesto t u esta S e c r e t a r i a . 
S i n o no t u v i e s e efecto por falta 
de l i c i t adores , se ce leb ia rá la ¡-egun 
da e l 27 del m i s m o , y la t e rce ra y 
ú l t i m a el 3 . de N u v embre i la h u r a 
i n d i c a d a . 
Soto de la V e g a fi de O c t u b r e de 
1 9 0 1 . — K l A l c a l d e , C a y e t a n o C a r n i -
c e r o . • 
Alcaldía constitucional de 
Barias 
S e h a l l a expues to a l púb l ico e n 
la S e c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o de q u i n c e d i a s , el pro-
y e c t o del presupuesto m u n i c i p a l o r -
d inar io para el uño de 1902, á fin de 
o í r las r e c l a m a c i o n e s q u e s e pre-
s e n t e n d u r a n t e d icho p lazo. , 
Con el m i s m o objeto y por el mis -
mo t é r m i n o se ha l l an t a m b i é n de 
man i f i es to , en d i c h a S e c r e t a r i a , las 
c u e n t a s m u n i c i p a l e s de este A y a n -
tamiento c o r r e s p o n d i e n t e s al año 
de 1900. 
B a r j a s 4 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — E l 
A l c a l d e , José B a r r e i r o . 
A lca ld ía consti tucional de 
A l m a n t a 
S e h a l l a t e r m i n a d o y e x p u e s t o a l 
públ ico en la S e c r e t a r i a de esto 
A y u n t a m i e n t o por espac io de ocho 
d ias , el repar t imiento de la sa l para 
el e jerc ic io a c t u a l , para qun los con 
tribuyeutPS en él inc lu idos puodau 
e x a m i n a r l o y h a c e r las r e c l a m a c i o -
nes q u e c r e a n procedentes dentro 
de d icho plazo; pasadó el c u a l no 
seráu a tend idas las que se p r e s e n -
t e n . 
A l m a n z a 6 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — 
E l R e g i d o r 1.*, M igue l de N o v i . a . — 
P. A . de la C : E l S e c r e t a r i o , Ra fae l 
V i l l a m a u d o s . 
Por e l A y u i . t a m i e n t o y J u n t a de 
asoc iados , en repre*entac ióu de to 
das las c l a s e s de esta poblac ión, se 
ha acordado para c u b r i r el encabe-
zamien to de c o n s u m o s y r e c a r g o s 
au tonzadus señalado á este M u n i c i -
pio para el año de 1902,el ar r iendo á 
v e n t a l ibre de a g i m e s (le los a r t í c ú 
los de coniMimos su je tos a l i m p u e s t o , 
por lotes: 
1. ° L o s v i n o s . 
2 . ° C a r n e s f r e s c a s y s a l a d a s , to-
c i n o fresco y sa lado . 
3 . ' . ' A c e i t e , j i b ó n y l u c i l i n a . 
• i . ° Pescados f rescos de m a r , s u s 
e s c a b e c h e s y c o e s e r v a s . 
b.* A lcoho les y h c o i e s . 
6.° S i l . ' ' 
E l a r r i e n d o tendrá l u g a r en la c a s a 
cons is tor ia l el dia 20 - ' .de l -ac tua l , y 
hora de las diez do :ía m a ñ a n a , por 
pujas á la l l ana , - 'no adn i i t i énd ise 
postura que no c u b r a el t po de t a -
sación; hadándose de. m i nif iesto el 
p l iego ¡le condiciones5 á que h a n ' d e 
s u j e t a r s e en la Secretuiía-. .- ... . .. 
S i por a^gún loc idoute .uo . tuv ie re" 
t fecto la s u b a s t a en^dich'o d í a , sé 
.celebrará otra seg i i r ida ,n i dia '¿7 del 
m i s m o m e s , en e l s i t io ' ind icado y 
hnra st-fialuda. 
A l m a n z a 6 do O c t u b r e <je-'l9pj:.— 
E l K e g i d u r 1.°, M g u o l d e _ N o v o a . — 
E l S e c r e t a r i o , Rofaei V i l i a m a i . d o s . 
j • • Alcaldía constitucional He 
Regueras üe Arriba y Abajó 
• r S e ha l ia f i r m a d o y p .esto de m a -
nif iesto en la S e c r e t a r i a m u n i c i p a l , 
por t é r m i n o de q u i n c e d ías , el .'pro • 
y e c t o del presupuesto m u n i c i p a l do 
este A y un tamien to , para el a n o de 
1902; d u r a n t e d i c h o p.azó pueden 
les vec inos examl r ia r le y h a c e r las 
r e c l a m a c i o n e s q u e v ie ren c o n v e -
n i r les ; pasado el c u a l no serán a t e n -
didas las que se p r e s e n t e n . 
R e g u e r a s á 3 de O c t u b i o de 1901. 
— E l A l c a l d e , R o m u a l d o Fernández . ' 
Alcaldía constitucional de 
Santa A/aria del Páramo 
L a Corporación m u n i c i p a l do mi 
pres idenc ia , en un ión ue la J u n t a de 
asoc iados , en sesión e x t r a o r d i n a r i a 
del d ia 24 de S e p t i e m b r e ú l t i m o , 
acordó el ar r iendo á v e n t a hb te uo 
las c a r n e s de todas c l a s e s , toc inos 
f rescos y salados que se c o n s u m a n 
dentro del c a s c o de la pob lac ión , as i 
como t a m b i é n los v i n o s , a g u a r d i e n -
tes , a lcoholes y l i cores q u e se c o n -
s u m a n y v e n d a n eu los e s t a b l e c i -
mientos y si t ios públicos de la m i s -
m a d u r a n t e el año de 1902, y por los 
prec ios c o n s i g n a d o s en la p r imera 
tar i fa; s iendo el tipo de l a s c a r n e s de 
1.8U0 pese tas , y e l de los v i n o s , 
a g u a r d i e n t e s y a lcoholes de 1.200, 
en c u y o s t ipos v a inc lu ido el c ien to 
por c iento para a t e n c i o n e s del p r e -
s u p u e s t o m u n i c i p a l , y el t res por 
c iento de c o b r a n z a y c o n d u c c i ó n . 
L a pr imera s u b a s t a tendrá l u g a r 
e l d ia 21 del a c t u a l , de n u e v e á once 
de la m a ñ a n a , la c u a l s e celebrará 
ante la m a y o r í a del A y u n t a u i i e e t o . 
P a r a tomar parte eu el la sera r e q u i -
sito indispeusi ible que los l ic i tadores 
c o u s i g i j e u a n t e s ce dar priueipio a l 
acto ei dos por c iento de los tipos 
u n t e r i o r a i c n t e c i tados . 
E l pl iego de condicione» se hul la 
de mani f iesto c u la S e c r e U r i u del 
A y u n t a m i e n t o . S i la pr imera s u -
basta no diese r e s u i i a d o a l g u n o 
aceptab le , se señala deede l u e g o la 
s e g u n d a , que tendrá l u g a r e l día 27 
del a c t u a l , de n u e v e a uoce Ue la 
m a ñ a n a , q u e tero j inará el a c t o c o n 
la rebuja ue u n a tercera parte de ios 
tipos a n u n c i a d o s . E i r ematau te pres-
tará fianza á ju :C io ue la c o r p o r a -
c ión . 
S a n t a Mar ía del Páramo 2 de O c -
tubre de 1 9 0 1 . — E i A . c a l d o , An tou io 
T a g a r r o . 
Ateníala constitucional dt 
MeviHbrc 
F o r m a d a s las t :es l is tas co'niato-
r ias i c l a t i v a s id r e g i s t r o fiscal de 
edif icios y. s o l a r e s , c o r r e s p o n d i e n t e s 
al p r ó x i m o año Ue 1902, confurme á 
la c i r c u l a r de H a c é n d u inae i ta eu e l 
BOLETÍN OFICIAL del d ia 2 d* l a c t u a l , 
se ha l i áu de máni t í^sto en la S t - c r e -
tat ia por t é r m i n o de ocho üitis, ó fin 
de oír de reeíamacione. - . 
B c m b i b r e 6 .ue O c t u b r e de 1901.. 
— E l A l c a l d e , A g o p . t u F lor . " 
. Alcaldía coiistxiiwional de' 
• ' Armunia, 
S e ha l lan e x p u e s i u s a l público por 
• término dé och'u días las lit-ta* c o - . 
-bra tona l de eoífioi'us. y. colares y e l . , 
t e p a r t i m i é n t o do tei r i t o n ú r para e l ' ' 
año n a t u r a l de 1902 ; . . . . . , . -'. 
•J L o s cont i ' ibuyentt ís ' q i ié , u e s e e a „ 
e x a m i n a r l o s puedeu ver i f icar lo u e u -
tro c a d icho p lazo, nú adniHiéudune 
rec lamac ión a l g u i . a u o a : v e z t e r m i -
nado. • . ; • ' . •}'-> • 
' A r m u n i a 7 ' d e dc tüb . ie de 190.1 . - - , 
E i A lca lde . Uumingo.Álv i i ' rez .. . ' 
• Cédula de citación " •: •' 
,. Por. el :Sr . J uez ue ins t rucc ión: de 
este part ido .se ha aeordado eu pro - , 
v i d e n c i a de este d ía lili el s u m a r i o : 
que se i n s t r u y e , s-óbre lesiónés á 
E u l a l i a R e a o u u o , v e c i n a del narr ip 
ue S a o Andié- í , d e . esta c i u d a d , sé 
c i te de eo:npar,fcci.-iici¡v ante este 
J u z g a d o , dentro del t é r m i n o de-diez 
días, a l d e n u n c i a d o P-isciíat Garc iá 
del P a l a c i o , d é l a m i s m a v e c i n d a d , . 
cou objeto de responaer á los c a i g o s 
que c o n t r a é l r e s u l t a ; . ; prev io é u -
di le que si de jase de h a c e c o le p a -
rarán los per ju ic ioseouB. 'g i i i in les . 
; Y para que d i c h a c i tac ión t e n g a 
l u g a r con ar reg lo á derecho y se 
inser te en el BOLETÍN OFICIAL de es ta 
p r o v i n c i a , expido la presento c é d u -
la o r i g i n a l en A s t o i g a a 7 de O c t u -
bre de 1 9 0 1 . — C i p r i a - ü C a m n i l i u . 
A H U M J i U S ÜFlOlALEt i 
G U A R D I A C I V I L 
SUBINSPECCIÓN. — I O . ' TERCIO 
A n u n c i o 
E l dia 17 del a c t u a l , á las o n c e , 
tendrá l u g a r lo v e n t a en públ ica 
subas ta do u n cabal lo de d e s e c h o , 
propiedad de la G u a r d i a c i v i l , c u y o 
acto se ver i f icará en el patio de l a 
c a s a - c u a r t e l q u e o c u p a la f u e r z a de 
la m i s m a en esta c a p i t a l . 
León 11 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — 
P. A . del S u b i n s p e c t o r a c c i d e n t a l : 
E l C o m a n d a n t e p r imer J e f e , A l e j a n -
dro C e b a l l o s . 
Imp. de la Diputación proTincial 
